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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Menulis dan membaca merupakan sumber pengalaman yang tidak akan habis 
Kemalasan adalah sumber dari segala bencana yang sebenarnya ada dalam diri 
kita sendiri 
Semangat membara lebih besar daripada api yang dapat membakar segalanya 
”Aku hanya menghendaki perbaikan semampuku, Tiada keberhasilanku, kecuali 
daya pertolongan Allah SWT. KepadaNya aku berserah diri, dan kepadaNya pula 






Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
 
1. Allah SWT 
2. Kedua orang tua yang selalu memberikan 
doa dan selalu memberikan restunya.  
3. Saudara yang selalu memberikan 
semangat. 







Kabupaten Kudus memiliki jumlah wisata yang banyak seperti masjid 
Menara Kudus, Musium Kretek, Air Terjun Colo, dan masih banyak obyek wisata 
lainnya. Namun informasi mengenai itu semua terkadang sulit didapatkan, karena 
keberadaannya yang tersebar dibeberapa lokasi dan terlebih lagi jika tidak 
mengenal wilayah-wilayah yang menjadi tempat lokasi keberadaan obyek wisata 
tersebut.. Kondisi ini dapat dipenuhi dengan adanya sebuah solusi yaitu dengan 
membangun sebuah Aplikasi Kepariwisataan di Wilayah Kabupaten Kudus 
Berbasis Web yang dapat menyediakan alamat tempat wisata,biro perjalanan 
wisata,dan penginapan wisata di kudus.Informasi mengenai itu semua dapat 
tersampaikan pada masyarakat luas adanya aplikasi web dengan tujuan agar obyek 
wisata yang ada di Kabupaten Kudus dapat difungsikan semaksimal mungkin. 
Web wisata kudus ini dibangun mengikuti perkembangan teknologi saat ini dan 
dengan adanya aplikasi web pariwisata kudus dapat mempermudah penggunanya 
dalam mencari informasi lokasi dan data tempat-tempat wisata dikabupaten kudus 
secara cepat dan tepat. 
 






















Segala puji dan syukur atas berkat rahmat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala anugerahn-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Kepariwisataan 
di Wilayah Kabupaten Kudus Berbasis Web”  dapat berjalan dengan baik tanpa 
sekurang apapun. Penulis menyadari bahwa penulis hanyalah makhluk yang tidak 
sempurna dan hanya dengan kuasa Allah, tulisan ini dapat terselesaikan dengan 
baik. 
Penyusunan laporan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus 
dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Sistem Informasi S-1 pada Fakultas 
Teknik Universitas Muria Kudus. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada :   
1. Bapak Dr. Suparnyo, S.H., M.S. selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Rochmad Winarso, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak R. Rhoedy Setiawan, M.Kom, selaku Ketua Program Studi Sistem 
Informasi S-1. 
4. Bapak Arif Setiawan S.Kom, M.Cs selaku dosen pembimbing pertama yang 
telah membimbing Penulis dalam penyelesaian Laporan Skripsi ini. 
5. Ibu Nanik Susanti, M.Kom selaku pembimbing dua saya yang bersedia 
meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan arahan terhadap 
permasalahan dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Bapak Sancaka Dwi Supani, S,Pd, M,Pd  Selaku Kepala Bidang Pariwisata 
terimakasih atas izin yang diberikan untuk pelaksanaan penelitian skripsi ini. 
7. Ayah dan ibuku yang senantiasa mendoakan, memberi semangat dan 
menguatkan hati penulis sehingga terselesainya skripsi ini. 





9. Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang telah membantu 
penulis menyelesaikan laporan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan 
satu  persatu. Penulis hanya dapat berdo’a semoga amal baik yang telah 
diberikan kepada penulis diterima dan mendapat balasan dari Allah 
SWT.,amin 
Hanya Allah lah pemilik segala kesempurnaan, tiada yang sempurna dari 
buah karya seorang manusia. Akan tetapi, semoga dengan hidayah dan inayah 
yang diberikan Allah SWT kepada kita semua dapat menjadikan apa yang kita 
perbuat mendapat ridlo dari Nya. Amin. 
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